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T h e  M e a n in g  o f  P a lim p se s t
In  e a r l y  t im e s  a  p a l i m p s e s t  w a s  a  p a r c h m e n t  o r  o th e r  
m a t e r i a l  f ro m  w h i c h  o n e  o r  m o r e  w r i t i n g s  h a d  b e e n  
e r a s e d  t o  g iv e  r o o m  f o r  l a t e r  r e c o r d s .  B u t  th e  e r a ­
s u r e s  w e r e  n o t  a l w a y s  c o m p le t e ;  a n d  s o  it  b e c a m e  th e  
f a s c i n a t i n g  t a s k  o f  s c h o l a r s  n o t  o n l y  to  t r a n s l a t e  th e  
l a t e r  r e c o r d s  b u t  a l s o  t o  r e c o n s t r u c t  th e  o r i g i n a l  w r i t ­
i n g s  b y  d e c i p h e r i n g  th e  d im  f r a g m e n t s  o f  l e t t e r s  p a r t l y  
e r a s e d  a n d  p a r t l y  c o v e r e d  b y  s u b s e q u e n t  t e x t s .
T h e  h i s t o r y  o f  I o w a  m a y  b e  l ik e n e d  to  a  p a l im p s e s t  
w’h ic h  h o ld s  th e  r e c o r d  o f  s u c c e s s iv e  g e n e r a t i o n s .  
T o  d e c i p h e r  t h e s e  r e c o r d s  o f  th e  p a s t ,  r e c o n s t r u c t  
th e m ,  a n d  te l l  th e  s t o r i e s  w h i c h  t h e y  c o n t a i n  is th e  
t a s k  o f  th o s e  w h o  w r i t e  h i s t o r y .
C o n te n ts
I N D U S T R I E S  O F  I O W A
L. O. C h e e v e r
I n d u s t r i e s  o f  Io w a  
I o w a  I n d u s t r i e s :
F a r m - o r i e n te d
M is c e l la n e o u s
I l lu s tr a tio n s
A ll  i l l u s t r a t i o n s  u s e d  c a m e  f ro m  th e  i n d i v i d u a l  c o m p a n ie s ,  c h a m b e r s  
o f  c o m m e r c e ,  o r  f r o m  th e  S o c i e t y 's  p i c t u r e  f ile . P i c t u r e d  o n  th e  b a c k  
c o v e r :  ( t o p  to  b o t t o m )  H i n s o n ,  W a t e r l o o ;  U n i o n  C a r b id e ,  C e n te r v i l l e ;  
a n d  T i m e s - D e m o c r a t ,  D a v e n p o r t .
A u th o r
L . O .  C h e e v e r  is  a s s o c i a t e  e d i t o r  o f  T h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e ty  o f  
I o w a .
T H E  P A L IM P S E S T  Is  p u b l i s h e d  m o n t h l y  b y  t h e  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e ty  o f  I o w a  In  I o w a  C i ty ,  W il l ia m  J .  P  '
E d i t o r .  I t  I s  p r i n t e d  i n  I o w a  C i ty  a n d  d i s t r i b u t e d  f r e e  t o  S o c i e t y  m e m b e r s ,  d e p o s i t o r i e s ,  a n d  e x c h a n g e s .  *>
Is  t h e  J a n u a r y .  1 9 0 8 .  I s s u e  a n d  Is  N u m b e r  1 o f  V o lu m e  4 9 .  S e c o n d  c l a s s  p o s t a g e  p a id  a t  lo w a  c u > .
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The Palimpsest
E d i t e d  by W i l l i a m  ). P e t e r s e n
V o l . X L I X  Issued in January  1 9 6 8  N o .  1
C o p y r i g h t  1 9 6 8  b y  T h e  S t a t e  H i s to r ia l  S o c i e t y  o f  I o w a
Industries of Iowa - II
In  M a r c h  o f  1967  th e  f i r s t  o f th e  S o c ie ty ’s r e ­
p o r t s  o n  Io w a  in d u s t r ie s  w a s  p u b lis h e d , c o v e r in g  
c o m p a n ie s  w ith  1 ,0 0 0  o r  m o re  e m p lo y e e s . T h is  
s e c o n d  r e p o r t  in c lu d e s  31 c o m p a n ie s  w ith  5 0 0  to  
9 9 9  w o r k e r s .  N e w  p la n ts  o r  e x p a n s io n s  in  five o f 
th e s e  31 c o m p a n ie s — G r a c e ,  C a te r p i l la r ,  L in k -  
B e lt, C h e r r y - B u r r e l l ,  a n d  Io w a  B e e f P a c k e r s —  
h a v e  b r o u g h t  in c r e a s e d  e m p lo y m e n t th a t  w o u ld  
w a r r a n t  th e i r  in c lu s io n  in th e  f irs t  r e p o r t .
T h e  tw o  r e p o r ts  s h o w  th a t  l a r g e r  c o m p a n ie s  
te n d  to  c o n c e n t r a te  in th e  s t a t e ’s l a r g e r  c itie s  
w h ile  th e  s m a lle r  o n e s  m o v e  in to  s m a lle r  c o m m u ­
n itie s . T h i s  r e p o r t  s h o w s  a  w id e  d is p e r s a l  o f in ­
d u s t r y  th r o u g h o u t  Io w a — su c h  a s  C a rg i l l ,  w h ic h  
h a s  p la n t s  a n d  b r a n c h e s  in n in e  Io w a  c o m m u n itie s , 
c o u n tr y  e le v a to r s  in s ix , a n d  32 g ra in  a n d  fa rm  
s u p p ly  o u t le ts  in o th e r s .  W h i l e  th e  n u m b e r  o f 
e m p lo y e e s , 5 5 0 , is sm a ll, C a r g i l l ’s in v e s tm e n t in 
la n d , b u ild in g s , a n d  e q u ip m e n t is a  m a jo r  c o n t r i ­
b u tio n  to  I o w a ’s e c o n o m y . O th e r  c o m p a n ie s  o p ­
e r a t in g  u n d e r  s im ila r  c ir c u m s ta n c e s  a r e  G ra c e ,
l
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K o e h r in g ,  P i t t s b u r g h - D e s  M o in e s ,  U n io n  C a r ­
b id e , U n i t e d  S t a t e s  G y p s u m , Io w a  B e e f  P a c k e r s ,  
L e e  E n te r p r i s e s ,  C a te r p i l l a r ,  a n d  L in k -B e l t .
F ortune  m a g a z in e  a n n u a l ly  i s s u e s  a  c h e c k l is t  o f 
th e  5 0 0  l a r g e s t  U .  S . c o r p o r a t io n s .  In  th e  r e p o r t  
i s s u e d  J u n e  15. 1 9 6 7 , th r e e  o f  th e  5 0 0  w e r e  h e a d ­
q u a r t e r e d  in Io w a  ( M a y t a g ,  N e e d h a m  P a c k in g ,  
a n d  R a th  ) . S o m e  9 0  c o m p a n ie s ,  h o w e v e r ,  h a d  
o p e r a t io n s  in  Io w a , a m o n g  th e m  F o r d ,  G e n e ra l  
E le c t r ic ,  D u  P o n t ,  S w if t ,  A r m o u r ,  P r o c t e r  & 
G a m b le ,  U n io n  C a r b id e ,  M o n s a n to ,  C a te r p i l l a r ,  
D e e r e ,  A l l i s - C h a lm e r s ,  M o r r e l l ,  B e a t r ic e  F o o d s ,  
R a y th e o n ,  S t a n d a r d  B r a n d s ,  Z e n i th .  G e n e ra l  
M il ls ,  Q u a k e r  O a t s ,  C o l l in s  R a d io ,  C a s e ,  F a r m ­
la n d  I n d u s t r ie s ,  C h e m e tr o n ,  S q u a r e  D , K o e h r in g , 
E . W .  B lis s , a n d  S h e l le r - G lo b e .
Fortune  r a n k e d  R a th ,  2 6 3 r d ;  N e e d h a m , 4 6 3 rd ;  
a n d  M a y t a g ,  4 9 4 th .  In  th e  r a n k s  o f  th e  5 0 0  
s h o w in g  s a le s  in c r e a s e s ,  
w a y  w i th  2 3 7 .9  p e r  c e n t ,  
r ig h t  b e h in d  w ith  1 9 0 .2  
Io w a  B e e f  P a c k e r s  w i th  
th in g  w a s  n o t  o n  th e  b r ig h t  s id e . G e n e r a l  M ills  
h a d  a  d e c r e a s e  in s a le s  o f  6.1 p e r  c e n t .  In  s a le s  
p e r  e m p lo y e e , th e  s t a t e  l e a d e r  w a s  Io w a  B ee f
P a c k e r s ,  $ 2 8 4 ,2 5 7 , fo l lo w e d  b y  N e e d h a m , $ 2 4 3 ,-  
5 6 3 . M e a t  p a c k e r s  led  th e  s t a t e  in  s a le s  p e r  d o l la r
o f  in v e s te d  c a p i ta l :  H y g r a d e  F o o d  P r o d u c ts ,
$ 3 4 .5 6 ; Io w a  B e e f  P a c k e r s ,  $ 2 5 .1 2 ; N e e d h a m .
$ 2 4 .8 3 ; R a th ,  $ 2 1 .3 5 ; a n d  M o r r e l l ,  $ 1 5 .2 0 .
S h e l le r - G lo b e  le d  th e  
H o e r n e r  W a l d o r f  w a s  
p e r  c e n t ,  fo l lo w e d  b y  
1 3 0 .2  p e r  c e n t .  E v e r y -
I O W A  I N D U S T R I E S :  F a r m - o r ie n te d
I G ra in -m il l  p r o d u c ts  4
II M e a t  P r o d u c t s  8
A s s e m b ly  l in e  p r o d u c t i o n  a t  F l e x s t e e l
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CARGILL,  I N C O R P O R A T E D :  
Minneapolis ,  Minn.
F o u n d e d  in  th e  n o r t h e a s t  I o w a  c o m ­
m u n i ty  o f  C o n o v e r  in  1 8 6 5 , th e  
b u s in e s s  e s t a b l i s h e d  b y  W i l l  C a r g i l l  
s t i l l  h a s  m a n y  t ie s  w i th  t h e  s t a t e .  
S o m e  5 5 0  e m p lo y e e s  c a r r y  o n  o p e r ­
a t i o n s  —  c h ie f ly  th e  p r o c e s s in g  o f  
s o y b e a n  m e a l ,  s o y b e a n  o i l ,  l i v e s to c k  
a n d  p o u l t r y  f e e d s ,  a n d  h y b r i d  s e e d  
c o r n .  P l a n t s  a n d  b r a n c h  o f f ic e s  a r e  
l o c a t e d  a t  C e d a r  R a p i d s ,  C e n t e r v i l l e .  
D e s  M o in e s ,  F o r t  D o d g e ,  G r in n e l l .  
M o u n t  P l e a s a n t ,  R e d f ie ld .  S io u x  
C i t y ,  W a s h i n g t o n ;  c o u n t r y  e l e v a t o r s  
a t  A l g o n a ,  C u m m in q ,  G e o r g e ,  R e m ­
b r a n d t ,  S i b l e y ,  a n d  S t o r m  L a k e .  T h e  
c o m p a n y ’s  N u t r e n a  F e e d s  D iv i s io n  
o p e r a t e s  a  f e e d  m ill in  S io u x  C i t y  
a n d  3 2  g r a i n  a n d  f a r m  s u p p l y  o u t l e t s  
in  I o w a .
C a r q i l l  f a c i l i t i e s  in  C e d a r  R a p id s  
in c lu d e  a  v e g e t a b l e  o il  p l a n t  ( p i c ­
t u r e d  b e l o w ) ,  f e e d  m ill , g r a in  d i v i ­
s io n  b r a n c h  o f f i c e ,  a n d  a  N u t r e n a  
b r a n c h  o ffice .
C a r g i l l  s a l t  t e r m in a l  o n  M is s o u r i  R iv e r  
a t  S io u x  C i t y  s e r v e s  m e a t  p a c k e r s  a n d  
o t h e r  s a l t  u s e r s  in  a  1 5 0 -m ile  r a d iu s .  
R o c k  s a l t  f ro m  L o u i s i a n a  is  b a r g e d  u p  
th e  M is s i s s ip p i  a n d  M is s o u r i  R iv e r s  
to  th is  S io u x  C i t y  w a r e h o u s e .
O n e  o f  6 5  W a l n u t  G r o v e  G r e e n t o w n s  in  
I o w a  is  in  M i l f o r d .  T h e y  a r e  d i s t r i b u t i o n  
p o i n t s  f o r  l i v e s t o c k  f e e d s  a n d  s u p p l e m e n t s ,  
S l u r r y  M ix  a n d  d r y  f e r t i l i z e r s ,  a n d  a g r i ­
c u l t u r a l  c h e m i c a l s  a n d  p e s t i c id e s .
T h i s  is  t h e  '4 x 4 ' L i v e s t o c k  F e e d s  a n d  S u p p l e m e n t s  m a n u f a c t u r i n g  
a n d  d i s t r i b u t i o n  f a c i l i t y  a t  C h e r o k e e .
A  S l u r r y  M i x  F e r t i l i z e r  m a n u f a c t u r i n g  p l a n t  is  l o c a t e d  
n e a r  E x i r a .

T h e  D e n i s o n  p l a n t is n e w .cl m o d e r n  p o r k  p r o c e s s i n g  u n i t .
F A R M B E S T ,  INC.:  Denison
F a r m b e s t ,  I n c . ,  h a s  f a c i l i t i e s  f o r  k i l l i n g ,  c h i l l i n g ,  a n d  c u t t i n g  h o g s  a t  
i ts  D e n i s o n  a n d  I o w a  F a l l s  p l a n t s .  P o r k  is  a l s o  p r o c e s s e d  a t  D e n i s o n .  
F a r m b e s t  s  i d e n t i t y  d a t e s  b a c k  to  J a n u a r y  1, 1 9 6 2 . w h e n  it  b e c a m e  
a  p o r k  m a r k e t i n g  c o o p e r a t i v e  a f t e r  t w o  a n d  a  h a l f  y e a r s  o f  o p e r a t i o n  
a s  a  s u b s i d i a r y  o f  C o n s u m e r s  C o o p e r a t i v e  A s s o c i a t i o n  ( C C A ) ,  K a n ­
s a s  C i t y ,  M i s s o u r i .  A s  a  c o o p e r a t i v e .  F a r m b e s t  is  o w n e d  b y  I o w a  
f a r m e r s ,  I o w a  c o o p e r a t i v e s ,  a n d  C C A .  T h e  t w o  p l a n t s  h a v e  m o r e  
t h a n  6 0 0  e m p l o y e e s  w h o  r e c e iv e  a n n u a l  w a g e s  in  e x c e s s  o f  $ 3 ,7 5 0 ,0 0 0  
T h e s e  t w o  I o w a  p l a n t s  s h ip  t h e i r  b r a n d e d  p r o d u c t  f ro m  c o a s t  to  c o a s t  
a n d  b o r d e r  to  b o r d e r .
I h e  I o w a  F a l l s  p l a n t  w e n t  i n to  p r o d u c t i o n  in  D e c e m b e r  o f  1 9 6 3 .
I O W A  I N D U S T R I E S :  O th e r s
I H o u s e h o ld  im p le m e n ts 10
II E le c tro n ic  E q u ip m e n t 12
III H e a v y  E q u ip m e n t 16
I V M e ta l  fa b r ic a t io n 20
V W o o d  fa b r ic a t io n 29
V I H o m e  a n d  office fu rn i tu r e 31
V I I M is c e l la n e o u s 33
P i t t s b u r g h - D e s  M o in e s  w o r k m e n  i n s e r t  in to  p l a c e  th e  f in a l  s e c t i o n  o f  
th e  S t .  L o u is  M e m o r ia l  A r c h  o n  O c t o b e r  2 8 . 1 9 6 5 .
rM
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T h e  K e o k u k  p l a n t
T H E  H U B1N G ER C O M P A N Y :  K eokuk
D u r i n g  t h e  1 8 7 0 's ,  J. C .  H u b i n g e r  d e v e l o p e d  a  h o m e ­
m a d e  l a u n d r y  s t a r c h  o u t  o f  c o r n  s t a r c h  t h a t  b e c a m e  s o  
p o p u l a r  t h a t  in  1881  h e  i n d u c e d  h i s  t h r e e  b r o t h e r s  to  
j o in  h im  in  f o r m in g  a  c o m p a n y  to  p r o d u c e  a n d  s e l l  h is  
E l a s t i c  S t a r c h .  T h e  f i rm  p r o s p e r e d  a n d ,  t o  a s s u r e  a  
s t e a d y  s u p p l y  o f  c o r n  s t a r c h ,  b e g a n  i t s  o w n  m il l in g  
o p e r a t i o n  in  K e o k u k .  In  1 9 6 6 , th e  H u b i n g e r  C o m p a n y  
e m p l o y e d  5 5 0  w o r k e r s  in  K e o k u k .  T h e  m o n t h l y  p a y ­
r o l l  a v e r a g e d  $ 4 2 0 ,0 0 0 .  T h e  f irm  m a n u f a c t u r e s  m o r e  
t h a n  2 2 5  q u a l i t y  s t a r c h  a n d  s y r u p  p r o d u c t s  f r o m  c o r n .  
A m o n g  th e m  a r e  c o r n  g l u t e n  f e e d s ,  c o r n  g l u t e n  m e a ls ,  
a n d  o i l - b e a r i n g  c o m  g e r m s ,  w h i c h  a r e  p r o d u c e d  a s  b y ­
p r o d u c t s  o f  t h e  p r o c e s s i n g  s t e p s .  F r o m  a  f a m i ly  c o n c e r n  
t h e  c o m p a n y  h a s  d e v e l o p e d  in to  a  p u b l i c l y  o w n e d  
c o r p o r a t i o n . J. C . H ubinger
E v o l u t i o n  o f  th e  E l a s t i c  S t a r c h  p a c k a g e
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A D V A N C E  ROSS E L E C T R O N I C S  C O R P O R A T I O N :
C hicago
O r g a n i z e d  in  J a n u a r y  o f  1 9 3 8 , A d v a n c e  R o s s  is  a  m a j o r  s u p p l i e r  o f  
d e f l e c t i o n  y o k e s  a n d  h o r i z o n t a l  o u t p u t  t r a n s f o r m e r s  f o r  b o th  c o lo r  
a n d  b l a c k - a n d - w h i t e  t e l e v i s io n .  T h e  c o m p a n y  o p e r a t e s  t w o  p l a n t s  in  
I o w a — o n e  a t  W a s h i n g t o n  ( a b o v e ) ;  t h e  o t h e r  a t  B u r l i n g t o n  ( b e lo w ,  
l e f t ) .  T h e  t w o  p l a n t s  e m p l o y  6 7 5  w o r k e r s  w h o  r e c e i v e  a p p r o x i m a t e  
w a g e s  o f  $ 3 .5  m i l l io n  a n n u a l l y .
. . vk
E. W. BLISS C O M P A N Y :  C an ton ,  Ohio
E . W .  B lis s  C o m p a n y  a c q u i r e d  th e  D a v e n p o r t  p r o p e r t y  ( a b o v e )  n o w  
k n o w n  a s  B l i s s - E a g le  S i g n a l  in  1 9 5 9 . A  5 0 .0 0 0  s q u a r e  f o o t  a d d i t i o n  
to  th is  b u i ld in g  w a s  c o m p le te d  in  1 9 6 6 . L a t e r  a  2 6 ,5 0 0  s q u a r e  fo o t  
o ffic e  b u i ld in g  ( b e l o w )  w a s  a c q u i r e d  to  s e r v e  a s  t h e  d iv i s io n  s  h e a d ­
q u a r t e r s ,  a n d  t o  h o u s e  th e  s a le s ,  e n g in e e r in g ,  a n d  s o l i d - s t a t e  d e v e l o p ­
m e n t  c e n t e r .  B l i s s ’ L i g h t  M a n u f a c t u r i n g  g r o u p ,  o f  w h ic h  E a g l e  
S ig n a l  is  a  m e m b e r ,  w o r k s  in  tw o  m a jo r  a r e a s — e le c t r o n i c  c o m p o ­
n e n ts  a n d  p u b l ic  s a f e t y  e q u ip m e n t .  E a g l e  S i g n a l 's  8 5 0  e m p lo y e e s  a r e  
p r im a r i l y  e n g a g e d  in  th e  m a n u f a c t u r e  o f  e l e c t r o n i c  t im in g  a n d  c o u n t ­
in g  d e v ic e s  f o r  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c ia l  u s e s , t r a f f i c  c o n t r o l l e r s  a n d  
s ig n a l s  r e g u l a t i n g  v e h i c u l a r  a n d  p e d e s t r i a n  t r a f f ic  f lo w , e l e c t r i c a l  r e ­
l a y s ,  p ip e  u n io n s  a n d  b a l l  v a l v e s ,  a n d  m i l i t a r y  a n d  a e r o s p a c e  p r o d ­
u c ts .  C u r r e n t l v  B l i s s - E a q le  S i g n a l  t r a f f ic  s ig n a l  e q u ip m e n t  is  b e in g  
u s e d  in  m o r e  t h a n  3 0  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .
V't
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K O E H R I N G  C O M P A N Y :  M i lw aukee ,  Wis.
A  m a j o r  f a c t o r  in  th e  f ie ld  o f  h e a v y  e q u ip m e n t  m a n u f a c t u r e ,  K o e h -  
r i n g  h a s  t h r e e  d i v i s i o n s  l o c a t e d  in  I o w a :  S c h i e ld  B a n t a m  ( a b o v e )  
a t  W a v e r l y ,  P a r s o n s  ( b e l o w )  a t  N e w t o n ,  a n d  B r a d y  a t  A n k e n y .  
S c h i e l d  B a n t a m  m a n u f a c t u r e s  c r a n e s ,  e x c a v a t o r s ,  c r a n e  c a r r i e r s ,  a n d  
a x l e s .  T h i s  p l a n t  w a s  r e c e n t l y  e x p a n d e d .  P a r s o n s  p r o d u c e s  h e a v y  
c o n s t r u c t i o n  e q u ip m e n t ,  t r e n c h i n g  m a c h in e s ,  c o m b i n a t i o n  b a c k h o e /  
l o a d e r s ,  o f f - h i g h w a y  h a u l a g e  v e h ic l e s ,  a n d  u t i l i t y  l in e  i n s t a l l a t i o n  
e q u ip m e n t .  T h e  p l a n t  h a s  1 5 0 ,0 0 0  s q u a r e  f e e t  u n d e r  r o o f .  D iv i s io n  
o f f ic ia ls  a n t i c i p a t e  t h a t  i t  c o u ld  d o u b l e  in  s iz e  in  t h e  n e x t  10 y e a r s .  
B r a d y  m a k e s  h a y  c o n d i t i o n e r s ,  c h o p p e r s ,  f ie ld  c u l t i v a t o r s ,  m a n u r e  
s p r e a d e r s ,  a n d  d r y  b u lk  f e r t i l i z e r  s p r e a d e r s .  S c h i e ld  B a n t a m  h a s  3 2 5  
e m p l o y e e s :  P a r s o n s ,  3 5 0 ; a n d  B r a d y ,  2 0 0  w o r k e r s .  P a r s o n s  e m p lo y e e s  
r e c e i v e d  w a g e s  in  e x c e s s  o f  $ 2  m il l io n .
5 *
LINK-BELT C O M P A N Y :  Chicago
T h e  L in k - B e l t  S p e e d e r  C o m p a n y  o f  C e d a r  R a p id s ,  a  w h o l l y - o w n e d  
s u b s id i a r y  o f  th e  L in k - B e l t  C o m p a n y ,  w a s  f o r m e d  in  1 9 3 9 . I t  w a s  
a  r e s u l t  o f  th e  m e r g e r  o f  th e  S p e e d e r  M a c h i n e r y  C o m p a n y  o f  L e o n ,  
I o w a ,  w h ic h  d a t e d  f ro m  1 9 1 9 , a n d  th e  s h o v e l  a n d  c r a n e  d iv i s io n  o f  
th e  L in k - B e l t  C o m p a n y .  A  s e c o n d  p l a n t  ( b e l o w )  in  s o u t h w e s t e r n  
C e d a r  R a p id s  w a s  o p e n e d  in  J u ly  o f  1 9 6 6 . I t  is  l o c a t e d  o n  B o w l in g  
S t r e e t .  T h e  o l d e r  p l a n t  ( a b o v e )  w a s  b u i l t  in  1 9 4 8  a n d  a d d e d  to  in  
1964 . T h e  tw o  p l a n t s  n o w  e m p lo y  1 ,1 7 5  w o r k e r s  w h o  a r e  e n g a g e d ,  
p r im a r i ly ,  in  th e  c o n s t r u c t i o n  o f  p o w e r  s h o v e ls ,  c r a n e s ,  a n d  D ie s e l  
p i le  h a m m e r s .
tC H E R R Y - B U R R E L L  C O R P O R A T I O N :  C h icag o
T h e  J. G .  C h e r r y  C o m p a n y  o f  C e d a r  R a p i d s  w a s  f o u n d e d  in  1 8 8 0  
to  m a n u f a c t u r e  s im p le  d a i r y  e q u ip m e n t .  I t  p i o n e e r e d  in  p r o d u c i n g  
th e  m o r e  c o m p le x  e q u i p m e n t  to  s a t i s f y  th e  n e e d s  o f  a  g r o w i n g  d a i r y  
i n d u s t r y .  C h e r r y  m e r g e d  w i t h  s ix  o t h e r  f i r m s  in  1 9 2 8  to  f o r m  th e  
p r e s e n t  c o r p o r a t i o n .  T h e  m o d e r n  $ 3  m il l io n  m a n u f a c t u r i n g  f a c i l i t y  
( b e l o w )  in  C e d a r  R a p i d s  w a s  c o n s t r u c t e d  in  1 9 4 8 . A s  1 9 6 7  e n d e d  
a p p r o x i m a t e l y  1 ,2 0 0  w o r k e r s  w e r e  e m p l o y e d .  T o d a y  t h e  c o r p o r a ­
t i o n  m a n u f a c t u r e s  e q u i p m e n t  a n d  s y s t e m s  w h i c h  s e r v e  th e  p r o c e s s in g  
a n d  p a c k a g i n g  n e e d s  o f  th e  m a n y  i n d u s t r i e s  w h i c h  m a k e  u p  t h e  d a i r y ,  
f o o d ,  p h a r m a c e u t i c a l ,  to i l e t  g o o d s ,  c o s m e t i c ,  a n d  l i g h t  i n d u s t r i a l  f ie ld s .  
S y s t e m s  f o r  m a t e r i a l s  h a n d l i n g  a n d  f lu id  c o n t r o l  f o r  i n - p l a n t  a u t o ­
m a t io n  a r e  c u s to m - d e s i g n e d .
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SIOUX TOOLS,  INC.:  Sioux City
In  1 9 M . O s c a r  F .  A l b e r t s o n ,  a  S w e d i s h  im m ig r a n t  w h o  h a d  w o r k e d  
a s  a  t o o l - m a k e r  f o r  a  n u m b e r  o f  m id w e s t  m a n u f a c t u r e r s ,  jo in e d  w i th  
H a r o l d  A .  J a c o b s e n  to  f o rm  A lb e r t s o n  a n d  C o m p a n y  in  S io u x  C i t y .  
S t a r t i n g  w i t h  o n e  e m p lo y e e  in  a  s m a l l  s h o p ,  th e  c o m p a n y  n o w  h a s  
tw o  l a r g e  I o w a  p l a n t s ,  a t  S io u x  C i t y  ( a b o v e )  a n d  L e M a r s  ( b e l o w ) ,  
e m p lo y in g  5 4 9  w o r k e r s  w i th  a n  a n n u a l  p a y r o l l  o f  m o r e  t h a n  $ 2  m il ­
l io n .  T h e  p o r t a b l e  e le c t r i c  a n d  a i r  t o o ls  w h ic h  th e  c o m p a n y  m a n u ­
f a c tu r e s  u n d e r  th e  t r a d e  n a m e  o f  S io u x  T o o l s  a r e  k n o w n  a r o u n d  th e  
w o r ld .  L o o k in g  to  th e  f u tu r e ,  l a r g e r  f a c i l i t i e s  a r e  p l a n n e d  a t  L e M a r s
*
-
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P I T T S B U R G H - D E S  MOINES S T E E L  C O M P A N Y :  P i t t sbu rgh
W .  H . J a c k s o n  a n d  B. N .  M o s s .  D e s  M o in e s  e n g in e e r s ,  in  1 8 9 3 . jo in e d  
f o r c e s  a s  e n g in e e r s  a n d  c o n t r a c t o r s  in  th e  w a t e r w o r k s  f ie ld  In  1900 , w i th  
E .  W .  C r e l l i n ,  t h e y  f o r m e d  th e  D e s  M o in e s  B r id g e  a n d  I r o n  W o r k s ,  a  
p io n e e r  in  th e  b u i ld in g  o f  e l e v a t e d  s te e l  w a t e r  s t o r a g e  t a n k s .  A  p l a n t  w a s  
b u i l t  in  P i t t s b u r g h  a n d  th e  e x e c u t i v e  o ff ic e s  t r a n s f e r r e d  t h e r e  in  1 9 1 0 . T h e  
P i t t s b u r g h - D e s  M o in e s  n a m e  w a s  t a k e n  in 1 9 1 /  I t  is o n e  o f  th e  n a t i o n s  
l a r g e s t  p r o d u c e r s  o f  f a b r i c a t e d  s te e l .  P D M  p r o v i d e d  th e  e n g in e e r i n g ,  f a b ­
r i c a t i o n ,  a n d  e r e c t i o n  k n o w - h o w  f o r  th e  r e c e n t l y  c o m p le te d  J e f f e r s o n  N a ­
t io n a l  E x p a n s i o n  M e m o r i a l  A r c h  in  S t .  L o u is  T h e  c o m p a n y  s d o w n t o w n
L l I- f»-.¡1177 : r ;  vrS SS*jKJ r—* 'm n r*
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V A N A D IU M  C O R P O R A T I O N  OF 
A M E R IC A :  New York
H a v i n g  d e v e l o p e d  a  n e w  t e c h n i q u e  f o r  p r o d u c i n g  
f e r r o - a l l o y s  o n  a  c o m m e r c i a l  s c a l e  in  e l e c t r i c  
f u r n a c e s ,  G .  E .  W e i s s e n b u r g e r  o r g a n i z e d  th e  
K e o k u k  E l e c t r o - M e t a l s  C o m p a n y  in  1 9 1 5 . S in c e  
i ts  f i r s t  f u r n a c e  w a s  b u i l t  in  1 9 1 6  th e  c o m p a n y  
h a s  b e c o m e  th e  w o r ld  s  l a r g e s t  p r o d u c e r  o f  s i l ­
v e r y  p ig  i r o n .  F r o m  a n  o r i g i n a l  f o r c e  o f  4 0  m e n  
w i th  a  m o n th l y  p a y r o l l  o f  $ 3 ,2 2 4  th e  f irm  b y  
1 9 6 6  e m p lo y e d  5 7 5  w i th  a n n u a l  w a g e s  o f  $4 .1  
m il l io n .  K e o k u k  E l e c t r o - M e t a l s  C o m p a n y ,  a  
f o r m e r  I o w a  c o r p o r a t i o n ,  m e r g e d  w i th  V a n a d i u m  
in  1 9 5 9 . G .  L . W e i s s e n b u r g e r  ( r i g h t ) ,  s o n  o f  
t h e  f o u n d e r  a n d  a  r e s i d e n t  o f  K e o k u k ,  is  n o w  
p r e s i d e n t  a n d  b o a r d  c h a i r m a n  o f  th e  m e r g e d  
c o m p a n ie s .
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F L EX ST EE L IN D U S TR IE S ,  INC. :  D ubuque
In  1 9 3 7  H e r b e r t  T .  B e r t s c h ,  a lo n g  w i th  t h r e e  o t h e r s ,  m o v e d  t h e i r  
f u r n i t u r e  b u s in e s s  f ro m  M in n e a p o l i s  t o  D u b u q u e  w h e n  5 0 0 ,0 0 0  s q u a r e  
f e e t  o f  s p a c e  w a s  m a d e  a v a i l a b l e  to  th e m . T h e y  b e g a n  o p e r a t i o n s  in  
D u b u q u e  o n  w h a t  w a s  th e n  a  r a d i c a l  id e a  f o r  th e  f u r n i t u r e  i n d u s t r y  
—  a s s e m b ly  l in e  p r o d u c t i o n .  B u t  it  w a s  a n  i d e a  t h a t  w o r k e d  a n d  
M o n t g o m e r y  W a r d  & C o .  w a s  th e  f i r m s  f i r s t  m a j o r  p u r c h a s e r .  
S a le s ,  in  1 9 3 7 , t o t a l e d  $1 m il l io n  a s  a g a i n s t  t o d a y  s  $ 2 2  m il l io n .  T h e  
B e r t s c h e s  b o u g h t  c o n t r o l  o f  t h e  c o m p a n y  in  1 9 4 5  a n d  th e  n a m e  w a s  
c h a n g e d  to  F l e x s t e e l  I n d u s t r i e s  in  1 9 5 8 . S o m e  6 0 0  w o r k e r s  a r e  e m ­
p lo y e d  in  th e  p r o d u c t i o n  o f  u p h o l s t e r e d  f u r n i t u r e  in  th e  D u b u q u e  
p l a n t .  T h e y  r e c e iv e  a n n u a l  w a g e s  in  e x c e s s  o f  $ 3 .2  m il l io n .
T H E  H O M E - O - N I Z E  C O M P A N Y :  M usca t ine
T h e  H o m e - O - N i z e  C o m p a n y  w a s  f o u n d e d  in  194*1 b y  C . M . S t a n l e y ,  
C . I . H a n s o n ,  a n d  H .  W .  M i l l e r  f o r  th e  m a n u f a c t u r e  o f  a  f u l l  l in e  
o f  H - O - N  o f f ic e  f u r n i t u r e .  A  s u b s i d i a r y ,  T h e  P r i m e - M o v e r  C o . ,  w a s  
e s t a b l i s h e d  in  1 9 5 0  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  m a t e r i a l  h a n d l i n g  e q u i p ­
m e n t .  H o m e - O - N i z e  h a s  e n j o y e d  a  c o n t i n u i n g  g r o w t h  a n d  t o d a y  
6 / 5  w o r k e r s  a r e  e m p l o y e d  in  t h e  f i r m s  t w o  p l a n t s .  T h e  a n n u a l  
p a y r o l l  t o t a l s  $ 3 .5  m i l l io n  a n d  th e  v a l u e  o f  m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t  
e x c e e d s  $ 1 4  m il l io n  y e a r l y .  C o n s i d e r a b l e  e x p a n s i o n  h a s  b e e n  u n d e r ­
t a k e n  in  th e  l a s t  t w o  y e a r s .  A  7 8 ,0 0 0  s q u a r e  f o o t  e x p a n s i o n  j o b  a t  
t h e  O a k  S t r e e t  p l a n t  w a s  c o m p le t e d  in  t h e  f a l l  o f  1 9 6 6 . T h e  G e n e v a  
p l a n t  h a d  a  3 6 .0 0 0  s q u a r e  f o o t  e x p a n s i o n  p r o j e c t  d u r i n g  1 9 6 7 .
G e n e v a  P l a n t
O a k  S t r e e t  P l a n t
i
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H o m e  o f  t h e  O t t u m w a  D a i l y  C o u r i e r
LEE E N T E R P R I S E S ,  I N C O R P O R A T E D :  D a v e n p o r t
A . W .  L e e  p u r c h a s e d  t h e  O t t u m w a  D a i l y  C o u r i e r  in  1 8 9 0  a n d  e s t a b ­
l i s h e d  t h e  L e e  g r o u p  o f  n e w s p a p e r s  in  1 8 9 9  w i th  t h e  p u r c h a s e  o f  
D a v e n p o r t  s  T h e  D a i l y  T im e s .  K n o w n  i n i t i a l l y  a s  th e  L e e  S y n d i c a t e ,  
t o d a y 's  L e e  E n t e r p r i s e s  c o n s i s t s  o f  t h e  O t t u m w a  D a i l y  C o u r i e r ,  D a v ­
e n p o r t  T i m e s - D e m o c r a t ,  M a s o n  C i t y  G l o b e - G a z e t t e ,  a n d  T h e  M u s ­
c a t i n e  J o u r n a l ,  a s  w e l l  a s  11 o t h e r  n e w s p a p e r s  in  W i s c o n s i n ,  I l l in o is ,  
M i s s o u r i ,  N e b r a s k a ,  a n d  M o n t a n a .  T h e  I o w a  p a p e r s  p u b l i s h  s ix  d a y s  
w e e k  a n d  th e  T i m e s - D e m o c r a t  a l s o  p u b l i s h e s  a  S u n d a y  e d i t io n .  
T o t a l  c i r c u l a t i o n  f o r  a l l  L e e  n e w s p a p e r s  a p p r o x i m a t e s  4 2 6 ,5 5 6 ,  w i th  
1 3 2 ,0 0 0  o f  t h a t  c i r c u l a t i o n  b e in g  in  I o w a .  T h e  p u b l i s h i n g  p l a n t s  a n d
( C o n t i n u e d  o n  n e x t  p a g e )
H o m e  o f  th e  M a s o n  C i t y  G l o b e - G a z e t t e
>r
H o m e  o f  th e  D a v e n p o r t  T i m e s - D c m o c r a t  a n d  h e a d q u a r t e r s  f o r  th e  
L e e  E n t e r p r i s e s .
( C o n t i n u e d  f r o m  o p p o s i t e  p a g e )
t h e  C e n t e r  O f f ic e  a r e  s t a f f e d  b y  5 2 5  I o w a n s  
w h o  r e c e iv e  a n n u a l  w a g e s  in  e x c e s s  o f  $ 4 .2 5  
m il l io n . P h i l ip  D .  A d le r ,  s o n  o f  E .  P . A d le r ,  
w h o  w o r k e d  w i th  L e e  o n  th e  C o u r i e r  a n d  w h o  
b e c a m e  p r e s i d e n t  o f  th e  S y n d i c a t e  f o l lo w in g  th e  
f o u n d e r  s  d e a t h ,  h e a d s  L e e  E n t e r p r i s e s  t o d a y .
T h e  m a in  b u i ld in g  o f  th e  T i m e s - D e m o c r a t  
a n d  L e e  E n t e r p r i s e s  in  D a v e n p o r t  w a s  c o m ­
p le t e d  in  1 9 5 7 , th e  p r e s s  a n n e x  in  1 9 6 2 , a n d  
th e  c o m e r  b u i ld in g  in  1 9 6 7 . T h e  to p  f lo o r  o f  
th e  l a t t e r  s t r u c t u r e  is  b e in g  u s e d  a s  th e  C e n t e r  
O f f ic e  a n d  t h e  c o m p u te r  c e n t e r  f o r  th e  L e e  
n e w s p a p e r s  in  th e  m id w e s t  a n d  M o n t a n a .  T h e  
n e w  h o m e  o f  th e  M a s o n  C i t y  G l o b e - G a z e t t e  
w a s  d e d i c a t e d  in  th e  s u m m e r  o f  1 9 6 4 .
H o m e  o f  T h e  M u s c a t i n e  J o u r n a l
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U N I T E D  S T A T E S  G Y P S U M  C O M P A N Y :  Chicago
E m p l o y i n g  a n  a v e r a g e  o f  5 0 0  w o r k e r s ,  U n i t e d  S t a t e s  G y p s u m  C o m ­
p a n y  s  t w o  I o w a  p l a n t s ,  a t  F o r t  D o d g e  ( a b o v e )  a n d  S p e r r y  ( b e l o w ) ,  
p r o d u c e  S H E E T R O C K  g y p s u m  w a l l b o a r d .  p l a s t e r ,  a n d  p a r t i t i o n  
t i le s .  T h e r e  a r e  t h r e e  m a j o r  g y p s u m  d e p o s i t s  in  I o w a — in  W e b s t e r ,  
A p p a n o o s e ,  a n d  D e s  M o in e s  c o u n t i e s .  T h e  d e p o s i t  a t  F o r t  D o d g e  is  
o n e  o f  th e  g r e a t e s t  g y p s u m  d e p o s i t s  in  th e  w o r l d  a n d  U n i t e d  S t a t e s  
G y p s u m  is  o n e  o f  f o u r  p l a n t s  a c t i v e l y  q u a r r y i n g  r o c k  t h e r e  t o d a y .  
T h e  f i rm  f o r m e r l y  o w n e d  th e  d e p o s i t  n e a r  C e n t e r v i l l e  b u t  d i s m a n t l e d  
th e  p l a n t  t h e r e  s e v e r a l  y e a r s  a g o .  W o r k  w a s  b e g u n  o n  th e  S p e r r y  
p l a n t  in  1 9 5 9 . T h e  r e s u l t i n g  m in e . 6 1 6  f e e t  d e e p ,  is th e  d e e p e s t  in  th e  
s t a t e .  I t  h a s  r e s e r v e s  o f  r o c k  e s t i m a t e d  a t  1 0 0  t o  1 5 0  y e a r s  a t  th e  
c u r r e n t  r a t e  o f  u s a g e .
uT H E  VER N O N  C O M P A N Y :  Newton
T h e  V e r n o n  C o m p a n y  w a s  f o u n d e d  b y  F . L . V e r n o n  in  1 9 0 2 . T o d a y  
h is  s o n ,  W .  F .  V e r n o n ,  is  p r e s i d e n t  a n d  t w o  g r a n d s o n s ,  W .  F . ,  J r . ,  
a n d  J o h n ,  a r e  a c t i v e  in  i ts  m a n a g e m e n t .  T h e  f i r m 's  9 0 0  e m p lo y e e s  
a r e  e n g a g e d  in  th e  p r o d u c t i o n  o f  a d v e r t i s i n g  s p e c i a l t i e s ,  c a l e n d a r s ,  
s ig n s ,  b u s in e s s  g i f t s ,  p r e m iu m s ,  p r o m o t io n a l  p r o g r a m s ,  a n d  in c e n t iv e s .  
T h e  p a y r o l l  in  1 9 6 6  w a s  $ 4 .2  m il l io n  a n d  th e  p l a n t  s  p r o d u c t i o n  w a s  
v a lu e d  a t  o v e r  $ 1 0  m il l io n .  A  t h r e e  y e a r  p l a n  is  u n d e r w a y  f o r  th e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  o ff ic e  a n d  a d d i t i o n a l  m a n u f a c t u r i n g  f a c i l i t i e s .
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C O N T I N E N T A L  B AK I NG  C O M P A N Y :  Rye,  N. Y.
C o n t i n e n t a l  B a k i n g  h a s  t h r e e  p l a n t s  in  I o w a — S i o u x  C i t y ,  W a t e r l o o ,  
a n d  D a v e n p o r t .  E a c h  h a s  W o n d e r  B r e a d - H o s t e s s  C a k e  B a k e r i e s .  
S o m e  6 2 5  e m p l o y e e s  s t a f f  t h e  t h r e e  o p e r a t i o n s .
I N T E R N A T I O N A L  R E S I S T A N C E  C O . :  P h i l ad e lp h ia
I R C  m o v e d  i n to  B u r l i n g t o n  in  N o v e m b e r  o f  1 9 5 5  w h e n  a n  8 6 ,0 0 0  
s q u a r e  f o o t  p l a n t  w a s  e s t a b l i s h e d  o n  M t .  P l e a s a n t  S t r e e t .  P r e c i s io n  
f ix e d  f ilm  r e s i s t o r s  a r e  p r o d u c e d  b y  8 0 0  w o r k e r s ,  w h o  r e c e i v e  a n n u a l  
w a g e s  in  e x c e s s  o f  $ 3  m il l io n .  T h e r e  is  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  p l a n t  
w i l l  b e  e x p a n d e d  in  1 9 6 8 .
I O W A  B E E F  P A C K E R S ,  INC. :  D a k o t a  City,  Nebr .
O r g a n i z e d  in  1 9 6 0 , I o w a  B e e f  P a c k e r s  h a s  p l a n t s  in  D e n i s o n  a n d  
F o r t  D o d g e .  T h e  f i r m ’s  1 ,3 0 0  e m p l o y e e s  e a r n  a n n u a l  w a g e s  o f  $11 
m il l io n .  S l a u g h t e r i n g  a n d  p r o c e s s i n g  b e e f  o n l y ,  I B P  p u r c h a s e d  7 5 0 .0 0 0  
h e a d  o f  c a t t l e  f r o m  I o w a  f e e d e r s  l a s t  y e a r .
T I T U S  M A N U F A C T U R I N G  C O R P O R A T I O N :  W a t e r l o o
T i t u s  M a n u f a c t u r i n g  w a s  o r g a n i z e d  b y  D o n a l d  L . a n d  R o b e r t  W .  
T i t u s  in  1 9 4 7 . T h e  f i r m  m a n u f a c t u r e s  r e g i s t e r s ,  g r i l l e s ,  a n d  d i f f u s e r s  
f o r  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  a i r  c o n d i t i o n i n g  s y s t e m s .  E m p l o y i n g  
5 6 6  w o r k e r s ,  T i t u s  h a s  a n  a n n u a l  p a y r o l l  in  e x c e s s  o f  $ 4  m il l io n . 
A  $ 2 5 0 ,0 0 0  f i n i s h in g  s y s t e m  a n d  b u i l d i n g  w e r e  c o m p l e t e d  a b o u t  a  
y e a r  a g o .
( A b o v e )  C o m p u t e r  o p e r a t o r  in  th e  
D a v e n p o r t  T i m e s - D e m o c r a t  c o m p o s in g  
ro o m  p r o c e s s e s  a l l  s t r a i g h t  m a t t e r  a n d  a  
s u b s ta n t i a l  a m o u n t  o f  a d v e r t i s i n g  c o p y  o n  
th e  1 6 2 0  I B M  m a c h in e .  L e e  E n t e r p r i s e s  
is m a k in g  th e  t r a n s i t i o n  to  a  n e w e r  m o d e l  
1130  I B M  c o m p u te r  f o r  j u s t i f y i n g  a ll  
t y p e  l in e s .
( R i g h t )  L in o f i lm  c e n t e r  o f  th e  T i m e s -  
D e m o c r a t  c o m p o s in g  r o o m  w i th  o p e r a t o r  
a t  th e  k e y b o a r d  a n d  tw o  L in o f i lm  p h o t o ­
g r a p h ic  u n i t s  in  th e  b a c k g r o u n d .
( B e lo w )  S id e  v i e w  o f  th e  e l e c t r o n ic  
c o m p o n e n ts  a n d  g r id  s t o r a g e  o f  o n e  o f  
th e  L in o f i lm  m a c h in e s .  O p e r a t o r  in  th e  
b a c k g r o u n d  is  k e y b o a r d i n g  a d v e r t i s i n g  
c o p y  a n d  p r o d u c in g  a  t a p e  w h ic h  p h o t o ­
g r a p h s  c o ld  t y p e  u p  to  36  p o in t  in  th e  
L in o f ilm .
C o m p u t e r  O p e r a t i o n  a t  D a v e n p o r t
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